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REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL
DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO
DE FUNCIONARIOS
Desde su creación el Centro ha procurado mantener una intensa relación
con otras instituciones docentes similares y con todos aquellos organismos de
carácter internacional que directa o indirectamente están interesados en la fun-
ción pública y en el desarrollo y formación de funcionarios.
I. Coloquio Internacional sobre Formación de Funcionarios
Al iniciarse las tareas docentes en la nueva sede del Centro, enclavado en el
edificio de la antigua Universidad complutense, tuvo lugar un Coloquio interna-
cional sobre formación de funcionarios, que, tanto por la relevancia de las per-
sonalidades que en él tomaron parte, como por el valor de las ponencias expues-
tas, tuvo resonancia fuera de nuestras fronteras. Este mensaje fue llevado de
un modo personal por los propios participantes, dando a conocer en sus respec-
tivos países y centros docentes las características y funciones del nuestro.
En este Coloquio tomaron parte, de otros países, las siguientes personas:
H. FRANZ HVASS, Presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administra-
tivas.
* Mr. CLARENCE B. RANDALL, Ayudante especial del Presidente de los Estados
Unidos.
M. HENRY BOURDEAU DE FONTENAY, Director de la Escuela Nacional de Adminis-
tración de Francia.
Mr. RAYMOND NOTTAGE, Director del Royal Institute of Public Administration.
M. GUGLIELMO ROEHRSSN, Profesor de la Escuela de Formación y Ciencias Admi-
nistrativas de Bolonia y Presidente de Sección del Consejo de Estado (Italia).
M. JEAN MILHAUD, Secretario del Instituí Technique des Administrations Pub-
liques, de París.
Dr. A. J. SCHAEDER, Rector de la Hochschule für Verwaltungsvissenschaften de
Spira (Alemania).
Mr. JOHN W. MACY JR., Vicepresidente de la Universidad Wesleyana. Reciente-
mente ha sido nombrado por el Presidente Kennedy Presidente de la Civil
Service Commission.
Mr. S. A. BAILEY, Profesor del Administrative Staff College de Henley-on-Tha-
mes (Gran Bretaña).
Mr. VÍCTOR JONES, Profesor de la Escuela de Perfeccionamiento de Ciencias Ad-
ministrativas de Bolonia y de la Universidad de California.
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Mr. Rocco C. SICILIANO, ex ayudante especial del Presidente de los Estados Uni-
dos para la dirección de personal.
M. PAUL A. SCHILLINGS, Director general del Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas de Bruselas.
Prof. RÓMULO SARTORI, Subdirector de la Escuela de Perfeccionamiento y Espe-
cialización de Ciencias y Técnicas Administrativas de la Universidad Prodeo,
de Roma.
Mr. DUDLEY LOFTS, Secretario del Local Government Examinatións Boards (Gran
Bretaña).
A la misma reunión internacional enviaron comunicaciones los Profesores
CLAUDIE DURAND, de la Universidad de Nancy (Francia); DONALD C. STONE, de
la Universidad de Pittsburg; ADNAN ISKANDAR, de la Universidad americana de
Beirut, y el Ministro del Interior de Holanda, H. J. JEVKENS.
En DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA se ha dado cuenta ya ampliamente del
contenido y desarrollo del Coloquio y todas las ponencias y comunicaciones han
sido recogidas en una publicación del Boletín Oficial del Estado. Prescindimos,
por ello, de relatar las valiosas aportaciones hechas a aquella reunión, y sólo que-
remos destacar la importancia internacional de la misma, que queda patente con
la sola lectura de los nombres de los participantes, la mayor parte de ellos Direc-
tores de los Centros de Formación de Funcionarios más conocidos y de personali-
dades de singular relevancia en la Administración de sus respectivos países,
como el caso de Mr. RANDALL y Mr. MACY, el cual ha sido nombrado reciente-
mente Presidente de la Comisión de Servicio Civil de los Estados Unidos.
Una manifestación más de la repercusión internacional del Centro de Al-
calá fue el interés con que Profesores y funcionarios de diversos países de Euro-
pa, América, África y Asia siguieron el Coloquio que tuvo lugar en la sede de
la Secretaría General de las Naciones Unidas, a cargo de Don LAUREANO LÓPEZ
RODÓ y convocado por Mr. BAPAT, Jefe de la División de Administración pública
de aquella organización durante la última Asamblea general.
II. Cooperación y asistencia técnica
Dentro de la creciente importancia que se viene manifestando tanto en los
organismos internacionales como en las relaciones entre los Estados, ocupan
cada vez un lugar más destacado los programas de Administración pública que
tienen por misión formar y adiestrar administradores sin cuya preparación e
idónea competencia técnica los planes de desarrollo o de explotación de los re-
cursos económicos y naturales se verían frustrados. España, que tiene una larga
tradición administrativa y de amistosas relaciones con gran número de países, se
suma a este movimiento y ofrece las aulas y medios técnicos del Centro para
contribuir a> la formación y perfeccionamiento de grupos de funcionarios de
aquellos países que lo deseen. Se han cursado ya los oportunos ofrecimientos
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e invitaciones, habiendo recibido numerosas contestaciones afirmativas que per-
mitirán mediante el estudio conjunto y comparado de los problemas adminis-
trativos consolidar y fortalecer las relaciones entre los países interesados y con-
tribuir a la cooperación y entendimiento internacionales.
En esta línea, el Centro está en conexión con los organismos internacionales
de Asistencia Técnica, así como con la International Cooperation Administra-
tion, para el desarrollo de programas especiales o para la incorporación de gru-
pos de funcionarios de diversos países a los cursos de Alcalá.
Con este fin han visitado el Centro Mr. DAVID S. BROWN, Profesor de la Uni-
versidad George Washington y actualmente en misión especial de la I. C. A. en
Pakistán; M. AHMED KNANI y M. MOHAMED SNOUSSI, altos funcionarios de Tú-
nez, con los que se han celebrado conversaciones para la posible celebración de
un seminario de Administración comparada y programas de adiestramiento para
funcionarios tunecinos.
El próximo mes de abril tendrá lugar un congreso sobre desarrollo industrial
patrocinado por la O. C. D. E., y al que asistirán representantes de todos los
países del Mediterráneo.
Dentro de este mismo criterio de cooperación internacional y relación con
otros países, el Centro aspira a realizar intercambios con Profesores de otras
instituciones similares, así como celebrar reuniones periódicas de Directores de
Escuelas de Formación de Funcionarios, para analizar y evaluar confirmada-
mente los métodos y sistemas seguidos y comparar los resultados. En este sen-
tido se han cambiado ya impresiones y establecido los primeros contactos.
Entre los Profesores extranjeros que ya han pasado por las aulas del Centro
podemos citar al ilustre Dr. MARCELO CAETANO, que pronunció una conferencia
sobre la Función pública. Su presencia es garantía y augurio de una estrecha
colaboración con el fraterno país lusitano.
